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There are many historical heritages in Kyoto and over 50 million tourists a year have been visited in this sightseeing 
city. But, there are many active faults for example Hanaore fault. So many researchers expect a big earthquake will be 
happened in the near future. Therefore heritage mitigation in this city is needed. We estimated traffic situation during 
disasters by person trip survey data and questionnaire data about traffic behaviors on disasters. And we studied traffic 
management in a network near Kennin temple. We found traffic congestion was improved by restricting inflow traffic 
into Kyoto. 
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